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て 5-fluorouracil (5FU)などの補助化学療法が有効であると報告されている。また、S-1 は、









我々はこれまでに FFPE 標本から高精度に miRNA を抽出し、胃癌の予後に関する
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を用いた。2000 年から 2012 年にかけて p-stageⅡ,Ⅲであった症例で、胃癌根治手術を施
行された症例を収集したが、 富山大学 161 例、糸魚川総合病院 114 例、済生会富山病院
126 例、朝日大学村上記念病院 57 例（2006 年-2012 年）で、合計 458 例であった。そ
のうち S-1 内服を 3 カ月以上持続できたのは 143 例であった。また、他病死 1 例、術前
化学療法を施行した 20 例と、follow up 期間 5 年未満の症例 52 例と、術後半年以内の再
発症例 10 例を除外した結果、60 例となった。この 60 例を対象として、それぞれの症例
の FFPE 標本から腫瘍部と非腫瘍部の組織を採取した。採取方法としては腫瘍占拠割合が
80％以上となるよう FFPE 標本をカットし、その薄切切片から、RNA を抽出した。RNA の
品質を確認したが 25 例の品質が悪く、35 例での検討となった。5 年未満の再発症例は 15 
症例で、5 年以上無再発症例は 20 症例であった。RNA を Hy5 で標識した。Toray 
3D-GENE® Human miRNA oligo chip（ver.17）を用い、標識した RNA とハイブリダイ
ゼーションを行い、3D-GENE Scanner で miRNA 発現解析を行った。 
その結果を腫瘍部と非腫瘍部の割合 T/N ratio で評価した。再発群で高値を示した
miRNA は、miR-92b, 422a, 4732-5p, 4758-3p, 221 であった。そのうちの 4 種（miR-92b, 
422a, 4732-5p, 4758-3p）を用いて、クラスター解析を行ったところ、S-1 補助化学療法後




胃癌術後 S-1 補助化学療法症例を収集し、再発症例で高発現する miRNA を同定した。
再発症例に高発現している miRNA のうち、 miR-92b, 422a, 4758-3p,4732-5p を用いて
S-1 補助化学療法後の再発を予測できる可能性がある。  
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学 位 論 文 審 査 の 要 旨 





としての有用性が明らかにされている薬剤は、我が国で開発された S-1 のみである。S-1 は














組織標本(FFPE 標本)が保存されている 458 症例が対象とされた。なお、本研究は各施設の 
倫理委員会で承認済である。458 症例中、術後、 S-1 を 3 ヶ月以上内服できた症例は 143
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症例であるが、追跡期間 5 年未満症例（52 症例）、術前化学療法施行症例（20 症例）、術後
6 ｹ月以内の再発症例（10 症例）、他病死（１症例）を除外した 60 症例を本研究対象とした。 
２） FFPE 薄切切片から、腫瘍細胞を 80％以上含む部位を腫瘍部(T)とし、また、同切片
から非腫瘍部(N)を切り抜き、RNA を抽出した。Agilent 2100 Bioanalyzer により、抽出し
た RNA のクオリティーを評価し、保存の良い 35 症例を最終的な検討症例とした。 
３）RNA を Hy5 で標識し、Toray 3D-GENE Human miRNA oligo-chip とハイブリダイズ
し miRNA 発現を解析した。発現は T/N 比で評価し、術後再発症例で統計学的に有意に T/N
比が高い 5 種の miRNA(miR-92b,miR-422a,miR-4732-5p,miR-4758-3p,miR221)を同定し
た。このうちの 4 種の miRNA(miR-92b,miR-422a,miR-4732-5p,miR-4758-3p)を用いたク
ラスター解析を行い、無病生存期間、全生存期間との関連を検討し、その結果、上記 4 種




 本研究では、進行胃癌治癒切除後に我が国での標準術後補助化学療法である S-1 が投与
され、術後 5 年以上追跡できた 35 症例を対象として、無病生存期間、全生存期間との関連
を予測しうる再発予測因子として有用な組織 miRNA を網羅的解析により明らかにした。そ
の結果、胃癌組織中の 4 種の miRNA (miR-92b,miR-422a,miR-4732-5p,miR-4758-3p)の
高発現が進行胃癌治癒切除後に補助化学療法が実施されていても早期再発、短期生存を予
測できる因子であることを明らかにした点は新規性があり、この一群を対象とした新規治
療戦略を構築することによって、今後の臨床的発展性が大いに期待できる可能性が高い。 
以上のことから、本審査委員会は、本論文を博士（医学）の学位に十分に値すると判断
した。  
